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1 Dans   la  vieille  querelle  sur   le  rôle  de  Xerxès  dans   la  destruction  de   la  ziqqurat  de
Babylone, à l’occasion de la révolte de 486, l’A. estime que l’Achéménide est responsable
de   l’opération.   Il   en   veut  pour  preuve   l’un  des   (nombreux)   cylindres   inscrits  de
Nabuchodonosor  (début  du VIe s. av. n.è.), qui fut retrouvé dans les fouilles de  Suse,
objet de butin ou de symbole de victoire sur les révoltés. Or Xerxès n’aurait pu trouver
ce  document  qui,   comme   les  autres,  devait  être  enfoui  dans   les   fondations  ou   le
soubassement sans creuser celles-ci. On connaît pourtant de nombreux cas de piété de
rois   mésopotamiens   qui   recherchent   de   tels   documents   pour   reconstruire   un
sanctuaire à l’identique et réenfouir les dépôts. La question demeure entière.
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